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SHIPPING LIST 
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C736 2.C56‐2   Corporate income tax  S.C. Dept. of Com
CLC  702140774 
ttp://www.statelibrary.sc.gov/scedocs/C736/002313.pdf
merce 
O
h  
 
 
C736 2.P81    4‐year public higher education  S.C. Dep
CLC  702146749  
ttp://www.statelibrary.sc.gov/scedocs/C736/002311.pdf
t. of Commerce 
O
h  
 
y, 2000 ‐ 2009.
 
C736 2.T19    South Carolina tax law change inventor   
OCLC  702147883   S.C. Dept. of Commerce 
ttp://www.statelibrary.sc.gov/scedocs/C736/002312.pdfh  
 
 
 : general sessions courtG7461Vic 2.C58  My court notebook     S.C. State Office of  
OCLC  700514657  Victim Assistance 
 
 
tebook : f mily courtG7461Vic 2.C58‐2  My court no a     S.C. State Office of Victim 
OCLC  700510576  Assistance 
 
 regulations
 
gementH3496 6.W17‐4 2010   South Carolina hazardous waste mana    
OCLC  699484914  S.C. Dept. of Health and Environmental Control 
http://www.statelibrary.sc.gov/scedocs/H3496/002201.pdf 
 
 
Un35Chi 2.P16     Parent training    USC, Children’s Law Office
CLC  701049393   
ttp://www.statelibrary.sc.gov/scedocs/Un35Chil/002291.pdf
 
O
h  
 
 
family court Un35Chi 2.S71     Guide for handling status offender cases in  USC, 
OCLC  701237838  Children’s Law Office   
ttp://www.statelibrary.sc.gov/scedocs/Un35Chil/002293.pdfh  
 
 
Un35Chil 2.C44     Child abuse and neglect    USC, Children’s La
OCLC  699823326   
w Center 
 1
http://www.statelibrary.sc.gov/scedocs/Un35Chil/001969.pdf 
 
 
 
 
 
Un35Chil 2.E96  Use of experts in child abuse case.   USC, Ch
CLC  700466485   
ttp://www.statelibrary.sc.gov/scedocs/Un35Chil/002281.pdf
ildren’s Law Center 
O
h  
 
 
Un35Chil 2.F15  The family court process for children charged with criminal 
and status offenses in South Carolina.     USC, Children’s Law 
nter Ce
00     OCLC  7009515  
 
Un35Chil 2.I53    Information for mandatory reporters     USC, Children’s 
Law Center 
552   
tatelibrary.sc.gov/scedocs/Un35Chil/002276.pdf
OCLC  700047
http://www.s  
   
tion cases
 
Un35Chil 2.L18  Guide for lawyers appointed in child protec   USC 
OCLC  700036127  Children’s Law Center 
ttp://www.statelibrary.sc.gov/scedocs/Un35Chil/002261.pdfh  
 
 
Un35Chil 2.K42  Kid’s law    USC, Children’s Law Center 
CLC  689030356   
ttp://www.statelibrary.sc.gov/scedocs/Un35Chil/001969.pdf
O
h  
 
 
 
nning for abused and neglected Un35Chil 2.P36    Permanency pla
children  USC 
CLC  699513494  Children’s Law Center 
ttp://www.statelibrary.sc.gov/scedocs/Un35Chil/002208.pdf
O
h  
 
ement guide for caseworkers 
 
n35Chil 2.R35 U Relative plac    USC, Children’s  
OCLC  700951470   Law Center 
 
 
n35Chil 2.R35‐2  Relative placement    USC, Children’s Law Center U
O
 
 
CLC  700951313 
 2
Un35Chil 2.S39  An overview of sex offences against children and the South 
Carolina criminal justice system.   USC, Children’s Law Center 
OCLC  70046543
ermination of parental rights
0 
 
n35Chil 2.T36  TU   USC Children’s Law Center 
OCLC  700942290   
 
 
ent of child victims of abuse and neglect Un35Chil 2.T63  Treatm USC Children’s 
Law  
CLC  700951288  Center O
http://www.statelibrary.sc.gov/scedocs/Un35Chil/002288.pdf 
 educational neglect
 
n35Chil 2.T68  Truancy andU    USC Children’s 
OCLC  700522833  Law Center 
 
 
Un35Chil 2.W56  Working with child advocacy centers   USC 
CLC  700465254  Center 
ttp://www.statelibrary.sc.gov/scedocs/Un35Chil/002279.pdf
Children’s Law  
O
h  
 
 
Un35Chil 8.D77     DSS fair hearing guide    USC, Children’s Law
CLC  701245005 
ttp://www.statelibrary.sc.gov/scedocs/Un35Chil/002298.pdf
 Center 
O
h  
 
ook for the use of 
 
n35Chil 8.I57  GuidebU interpreters  USC Children’s Law  
O
 
CLC  701237521  Center 
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lina market bulletinAg8357  3.M16      South Caro    S.C. Department of  
Agriculture.   
OCLC  08246250   February 3, 2011 
    February 17, 2011 
ttp://www.scda.state.sc.us/marketbulletin/marketbulletin.htm
 
h  
 
 
ical analysesB8595B  7.H47     Histor           S.C. Budget & Control Board, 
Office of  State Budget 
CLC  26962806    2010 
ttp://www.statelibrary.sc.gov/scedocs/B8595B/002282.pdf
O
h   
 3
 
 
South mand‐side management & system and B8595InE 3.U74‐2   Carolina utility de
pricing overview 
OCLC  464227856  S.C. Energy Office 
  2009 
ttp://www.statelibrary.sc.gov/scedocs/B8595InE/002314.pdf
 
h  
 
 
4985Al  3.A58     Alumni newsC    Citade
CLC  52889292    Winter/Spring 2011 
l Alumni Association  
O
 
 
‐2   ldC5935Adv  3.W56 Clemson wor    Clemson University, Division of 
Advancement  
CLC  44936352   Winter 2
ttp://cworld.clemson.edu
O 011 
h      
 
 
5 C5935Commu 3.C1 The canon   Clemson University, Dept. of Communication 
Studies 
OCLC  701245529  Fall 2009           Fall 2010 
ttp://www.statelibrary.sc.gov/scedocs/C5935Commu/002300.pdfh  
ttp://www.statelibrary.sc.gov/scedocs/C5935Commu/002301.pdfh  
 
 
 economic outlookC736 3.E25  South Carolina     S.C. Department of 
Commerce 
CLC  297527365  January 2011 
ttp://www.statelibrary.sc.gov/scedocs/C736/002235.pdf
O
h  
 
 
8174 8 55‐2  ncome housing tax credit application packageH .L   Low‐i .    S.C. 
ment Authority OCLC  61122602    State Housing Finance and Develop
    2011 
ttp://www.statelibrary.sc.gov/scedocs/H8174/002278.pdf
 
h  
 
 
P9604  3.C86    Currently  S.C. Public 
011 
Service Authority 
OCLC  22923723    January 26, 2
    February 9, 2011 
    February 23, 2011 
 
 
 
 
P9604C  3.P58   PowerSource S. C. Public Service Authority.  Corporate 
ons.  
 4
Communicati
OCLC  47265850   Winter 2011 
 5
https://www.santeecooper.com/portal/page/portal/SanteeCooper/AboutUs/Corp
oratePublications 
 
Sea11 3.C631   Coastal heritage   S.C. Sea 
  Winter 2011   
nt.org/Sections/?cid=82
Gr nt Consortium a
   OCLC  08603529 
ttp://www.scseagrah  
     
 
Un35PublA 3.T45  Times   USC, Division of Advanc
OCLC  32252874         ublications 
ement, Department of 
     University P
, 2011 
7, 2011 
February 3
February 1
ttp://www.sc.edu/USC‐Timesh  
 
 
 
 
